












































































































































































































































英社が 2014 年 9月 22日に「週刊少年ジャンプ」
の電子版「ジャンププラス」を開始，無料のコン
テンツも用意され本誌は月額 900 円で，月に












































はCM収入 3～ 4割，映画・イベント収入 6～ 7
割というように既に逆転している。フジテレビが
行う夏のイベントは河田町からお台場に移転した
1997 年からの 6年間は無料であったが，2003 年
からは有料化（1,000 円）された。その後徐々に
価格を上げた結果，2013 年からは 1,700 円に設定


















































おいてはキャラクター 50人，ダンサー 120 人で
あったのに対して，2013 年の 30周年イベントで
























































































































































































































































































































































































































































ンロード数は，世界で累計 4億 1,000 万件に達す
る。無料対話アプリのLINEは，ゲームに使う道
具（アイテム）に課金するモデルであり，年間の
課金収入は 200 億円にのぼる。課金収入は 2013

























































































































































































































［8］「週刊アスキー」2014年 4月 15日号 ,No.974
［9］「週刊ダイヤモンド」2014年 1月 4日




























































（20）2014年 8月 7日付け日本経済新聞 11面
（21）2014年 8月 7日付け日本経済新聞 11面
（22）RogerCaillois[1958]
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